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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ БАНКІВ 
Хараман B.C. Проблеми розвитку регіональних банків. В статті розглянуто 
інструменти та методи розвитку банківських установ, визначено проблеми 
функціонування регіональних банків. 
Хараман B.C. Проблемы развития региональных банков. В статье рассмотрены 
инструменты и методы развития банковских учреждений, определены проблемы 
функционирования региональных банков. 
Kharaman V.S. Problems of development of regional banks. Instruments and methods 
of development of bank institutions are considered in the article, the problems of functioning of 
regional banks are certain. 
Постановка проблеми. Залежність банківського сектору від чинників зовнішнього 
середовища, специфіка функціонування регіональних кредитних організацій в умовах 
фінансової кризи потребують збереження конкурентних позицій і зростання надійності, 
створення відладженого механізму управління розвитком комерційних банків, що 
включає організацію і проведення комплексу заходів по виведенню фінансового сектора з 
кризи. Важливим елементом такого механізму є стимулювання діяльності регіональних 
кредитних установ, що виконує дію сполучної ланки між різними рівнями фінансових 
стосунків. 
Визначення проблем функціонування регіональних банків в складній економічній 
ситуації, а також варіанти їх вирішення дозволить банківському сектору спільно з 
відповідними органами державної влади сформувати і розвинути дієву банківську 
систему. 
Все вищевикладене характеризує актуальність і практичну значущість вивчення 
особливостей діяльності регіональних банків в сучасних умовах і питань підвищення 
ефективності їх роботи. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальним основам діяльності 
регіональних банків присвячено роботи А.К.Алілової, Е.А.Бройдо [5], А.А.Гаджієва [6], 
С.П.Гордєєва, Г.Г.Господарчук, В.М. Желтоносова, Л.В.Крилової, Х.Х.Магомедова [6], 
В.В.Масленникова, А.Н.Новікова, М.К.Спружникова, Ю.А.Соколова, Ф.К.Хасиной, 
Р.Г.Шихахмедова та ін. 
Докладаючись на дослідження учених, слід підкреслити, що комплексний підхід до 
вивчення проблем функціонування регіональних банків є запорукою успішної реалізації 
стратегії розвитку банківської системи України вцілому. 
Актуальність і недостатня наукова освітленість питань, пов'язаних з регіональним 
розвитком фінансово - кредитних організацій, зареєстрованих на території певної області 
України та засобів оптимізації їх фінансових результатів визначили вибір теми, 
постановку мети і завдань дослідження. 
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Метою статті є наукове обґрунтування комплексу інструментів і методів розвитку 
регіональних банків та на цій основі розробка напрямів підвищення ефективності їх 
діяльності в сучасних кризових умовах. 
Викладення основного матеріалу. Основою економічних успіхів сучасної країни 
є надійне та стабільне функціонування вітчизняної банківської системи. Без комплексного 
підходу до вирішення економічних проблем, врахування соціально - економічних 
особливостей розвитку окремих районів, різниці в обсязі пропонованих регіонами 
банківських послуг неможливе створення та функціонування ефективної банківської 
системи, яка сприяє всебічному та динамічному розвитку держави. 
Україна у своєму розвитку зіткнулася з такою проблемою як концентрація 
банківських капіталів в окремих регіонах, що стримує розвиток як регіонів, так і 
регіональної банківської системи. Долаючи таку проблему, деякі з розвинутих країн світу 
вдавалися до реструктуризації банківської системи. Вивчення та використання 
зарубіжного досвіду в розвитку вітчизняних економічних систем завжди мало і матиме 
велике значення. 
У Швейцарії регіональні банки створювались історично для обслуговування 
клієнтів, що живуть на території відповідних кантонів. Ці банки контролюються 
державою (частково або повністю належать кантональній владі) і забезпечені гарантіями. 
Сьогодні регіональні банки цієї держави - це невеликі універсальні банки, які 
діють в межах одного регіону. 
Метою створення регіональних банків у Франції було акумулювання фінансових 
ресурсів у регіони, де базових галузей промисловості не існувало. 
Спочатку це були депозитні банки, діяльність яких обмежувалась певною 
територією. З часом за підтримки держави депозитні регіональні банки почали 
кредитувати дрібних виробників. 
В Італії також велику роль у розвитку банківської системи відіграють регіональні 
банки, у створенні яких активну участь бере держава з метою 
стимулювання розвитку відсталих регіонів. 
У Німеччині існує безліч універсальних регіональних банків, сфера діяльності яких 
обмежена певним регіоном. Вони були створені з метою зниження рівня монополізації 
ринку банківських послуг, наближення банків до економіки регіонів, а їхні операції були 
чітко обмежені кордонами земель, в яких вони функціонували. Сьогодні найбільші 
регіональні банки обслуговують своїх клієнтів - юридичних осіб - і за межами регіону. 
Незважаючи на те, що процес створення регіональної банківської системи 
Російської Федерації розглядається в наш час як перспектива розвитку банківської 
системи країни в цілому, необхідно підкреслити, що економічні і організаційні основи для 
характеристики регіональних банківських систем були створені тут давно. На регіональні 
банки цієї держави покладено таку функцію, як акумулювання фінансових ресурсів для 
регіону та обслуговування потреб регіональних бюджетів. Основні напрямки взаємодії 
регіональних банків з економікою регіону визначаються Федеральним законом «О 
финансовьіх основах местного самоуправления в Российской Федерации» [1] відповідно 
до якого регіональні банки у взаємодії з регіональною владою здійснюють функції по 
організації фінансів на території відповідного територіального утворення. Регіональна 
банківська система цієї країни має схожі проблеми з Україною, а саме: 
• нерівномірну концентрацію банківського капіталу і активів у різних регіонах; 
• нерівномірний рівень розвитку банківської інфраструктури в різних регіонах 
країни. 
Як бачимо, створення регіональних банків для розв'язання певних проблем у 
різних країнах мало спільну мету - сприяння соціально - економічному розвитку регіонів, 
а значить, держави в цілому. 
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Рівень розвитку регіональних банківських систем значною мірою за від соціально -
економічного розпитку регіонів, чисельності населення, розвитку ринкової і транспортної 
інфраструктури, мережі зв'язку тощо. 
За рівнем територіальної концентрації банківської системи (обсягом сумарних 
активів банків і філій, розташованих в області) регіони умовно можна поділити на чотири 
групи: 
1. високої територіальної концентрації (столичний регіон); 
2. середньої територіальної концентрації (активи банків і філій в області 
перевищують 1,5млрд. грн.); 
3. незначної територіальної концентрації (зазначений показник 
становить від 500млн. до 1,5млрд.грн. ); 
4. низької територіальної концентрації (менше 500млн.грн.). 
Група високої концентрації представлена м. Києвом та Київською областю, де 
зосереджено більше половини діючих банків (54,1%) і банківських філій (11,8%). Така 
висока концентрація банківських активів і капіталу в столичному регіоні характерна 
практично для всіх країн СНД - Росії, Білорусії та інших. 
Група середньої концентрації включає 8 індустріально розвинутих областей 
(Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Одеську, Запорізьку, Львівську, Полтавську та 
Автономну Республіку Крим), де сконцентровано близько третини банків України (38,2%) 
та філій (44,1%). Ця група характеризується значною кількістю філій, тоді як у групі 
високої концентрації переважають банки. 
У групі регіонів середньої концентрації банківських установ загальні банківські 
активи становили 38,7% від загальних активів системи, кредитний портфель - 41%, 
капітал (балансовий) - 37,5%. Ця група посідає перше місце за розміром вкладів фізичних 
осіб (47,7% від загальної суми по системі) та коштів суб'єктів господарювання (46,1%). 
До групи незначної концентрації належать 9 регіонів (Луганська. Миколаївська, 
Волинська. Івано-Франківська. Черкаська. Херсонська. Чернігівська, Сумська та 
Вінницька області). В перелічених областях діє 6,4% банків та 27,8% філій. 
До групи низької концентрації - входить 7 регіонів (Рівненська, Хмельницька, 
Житомирська, Закарпатська, Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецькі області), в яких 
розташовано 1,3% та 16,2% філій. 
Територіальну нерівномірність розміщення банків в України певною мірою 
згладжує розвиток мережі філій. Найбільша їх кількість розташована в Києві та Київській 
області (166), Донецькій (125) і Дніпропетровській (96) областях; у 4 областях 
(Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій) - до 30 філій. 
Наведені дані свідчать про значні територіальні диспропорції в розвитку 
банківської системи країни. Тож подальший її розвиток залежатиме насамперед від 
діяльності банківських установ столичного регіону та індустріально розвинутих областей, 
де зосереджено близько 90% активів, капіталу ту кредитного портфеля всієї банківської 
системи країни. 
Найбільш ефективнішими є банківські системи регіонів, що входять до групи 
середньої концентрації. Володіючи 38,7% активів, вони забезпечують одержання 84,3% 
загальною прибутку банківської системи країни. 
Усунення територіальних диспропорцій та підвищення ефективності банківської 
діяльності сприятиме стабільному розвитку банківської системи України та посиленню її 
впливу на економічне піднесення в кожному регіоні. 
У період кризи виникає гостра необхідність у державній підтримці фінансового 
сектору країни. Ця необхідність зумовлена тим, що саморегуляція через ринковий 
механізм у таких умовах не діє. Аналогічна ситуація складається сьогодні у регіонах, коли 
практично кожна окрема банківська установа потерпає від фінансової кризи. Зокрема, в 
Донецькому регіоні її наслідком стала валютна криза, і державні органи вже вжили 
заходів для подолання цього явища. Таким чином, Рада національної безпеки та оборони 
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20.10.2008 року прийняла рішення про невідкладні заходи щодо посилення фінансово -
бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на 
економіку України. Правління НБУ 11.10.2008року прийняло Постанову № 319 «Про 
додаткові заходи щодо діяльності банків», згідно з якою запроваджено мораторій на 
дострокове зняття депозитів [2]. 05.11.2008року НБУ прийняв постанову № 353 [3], що 
посилила правила валютообмінних операцій. Верховна Рада України прийняла 
антикризовий Закон «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [4]. Цим 
документом передбачається створення стабілізаційного фонду та збільшення розміру 
гарантування вкладів фізичних осіб до 150 тисяч гривень, а також участь держави в особі 
Мінфіну у формуванні та/або збільшенні статутних капіталів банків шляхом придбання 
акцій первинної емісії банку чи акцій додаткової емісії банків в обмін на державні 
облігації України та/або придбання зазначених акцій за кошти держбюджету. 
Країни єврозони оголосили, що купуватимуть частки капіталів банків з метою 
зміцнення їх фінансового стану та гарантування міжбанківських кредитів. МВФ 
запропоновано план дій із чотирьох пунктів: 
1. Тимчасове державне гарантування зобов'язань - не лише приватних, а й, 
можливо, міжбанківських депозитів як засіб відновлення функціонування ключових 
ринків. Цей крок повинен бути тимчасовим і включати такі гарантії, як посилений нагляд 
та лімітування депозитних відсоткових ставок; 
2. Визнання збитків: необхідно визнавати втрати й купувати активи за 
справедливою вартістю; 
3. Забезпечення державним капіталом, оскільки сьогодні приватні джерела 
фінансування є обмеженими; 
4. Сприяння кооперативному підходу: потреба в міжнародній кооперації сьогодні є 
вкрай необхідною. 
Країни, що розвиваються, стикаються зі зниженням попиту на експорт і 
скороченням доступу до торгових кредитів. До того ж багато з них уже страждають від 
продовольчої та паливної кризи, котра провокує напруженість бюджетів і платіжних 
балансів, призводить до підвищення інфляції та вартості життя. 
Висновки: Враховуючи вищевикладене, хотілося б привернути увагу до тих 
моментів, що важливі при проведенні поточної політики та визначатимуть стратегічні цілі 
в управлінні діяльністю регіональних банків. 
1. Сучасний світ характеризується наявністю низки глобальних проблем людства. 
Одна з них - забезпечення сталого економічного зростання як умови гармонійного 
розвитку особистості, задоволення її духовних та матеріальних запитів. 
2. Головною передумовою цього є подолання розриву у рівнях економічного 
розвитку розвинених країн, з одного боку, та країн з перехідною економікою і країн, що 
розвиваються, - з другого. 
3. Зазначений процес потребує значних фінансових ресурсів. Внутрішніх джерел 
для цього у згаданих державах бракує. Тому постає надзвичайно гостра проблема 
залучення іноземного капіталу для забезпечення потреб національних господарств. 
4. Одним із джерел такого фінансування є регіональні банки розвитку (РБР), 
першочерговим завданням яких є не одержання запланованих прибутків, а, перш за все, 
вирішення соціально-економічних проблем у відповідних регіонах, а саме: підвищення 
рівня життя населення, розвиток приватної ініціативи, сприяння структурним зрушенням. 
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